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1 Le  diagnostic   a   concerné   les  parcelles C82   et 118  de   304 m2 dans   la   commune  du
Prêcheur, sur le domaine d’une des plus anciennes habitations implantées dans le nord
caraïbe dès le XVIIe s.
2 Les   parcelles   se   trouvent   en   rive   gauche   de   la   rivière   Anse   Couleuvre,   à   une
cinquantaine   de  mètres   de   la   plage   dans   une   vallée   formée   entre   deux  mornes
volcaniques,  La Marry,  au  nord,  et   le  morne  Céron  au  sud.  La  Carte  de  Moreau  du
Temple de 1770 mentionne à l’emplacement du projet, un alignement sur deux rangées
de bâtiments pouvant correspondre à des cases d’esclaves. Dans la propriété, plusieurs
investigations  ont  été  réalisées  mettant  au   jour   les  éléments  du  bâti   lié  à   l’activité
sucrière  du  XIXe s.  et,  sous  un  niveau  de  ponce  volcanique  stérile,  une  succession  de
couches   d’occupations   amérindiennes   datées   entre   le   Ve millénaire   et   l’époque
coloniale.  Le  matériel  céramique   trouvé  en  position  primaire  est  attribué  pour   les
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